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Secara umum kreativitas dipahami sebagai suatu kemampuan untuk 
menghasilkan produk baru atau gagasan yang baru dan berbeda atau tidak lazim. Namun, 
sebenarnya kreativitas lebih merupakan proses bukanlah hasil. Kreativitas merupakan 
suatu cara berpikir, bukan sekedar hasil berpikir. Berbeda dengan cara berpikir yang 
terpusat atau pemikiran menuju satu jawaban (konvergen) yang sering diajarkan di 
sekolah, cara berpikir kreatif lebih mengarah pada berbagai kemungkinan penyelesaian 
menghasilkan banyak ide (divergen atau tidak terarah). 
 
Hal ini yang menjadi landasan munculnya penelitian ini. Dengan rumusan 
masalah mengenai bagaimana tingkat kreativitas anak sebelum diberikan perlakuan 
bermain seni Origami; bagaimana tingkat kreativitas anak sesudah diberikan perlakuan; 
dan bagaimana efektivitas bermain seni Origami dalam meningkatkan kreativitas anak. 
Sedangkan tujuan penelitian eksperimen ini adalah untuk mengetahui sejauhmana tingkat 
kreativitas anak sebelum diberikan perlakuan permainan Seni Origami, mengetahui 
sejauhmana tingkat kreativitas sesudah diberikan perlakuan, dan untuk mengetahui 
efektivitas Bermain Seni Origami dalam meningkatkan kreativitas anak. 
 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode true 
eksperimen dan desain yang digunakan adalah Pretest – Postest Control Group Design. 
Subjek penelitian diambil dari siswa Taman Kanak – Kanak Muslimat NU 21 Malang 
berusia 5 – 6 tahun yang berjumlah 11 anak. Agar dalam mengelompokkan anggota 
dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dianggap memiliki peluang yang 
sama, maka pembagian dipilih secara random. Pengukuran kemampuan kreativitas 
dilakukan dengan menggunakan tes yang mengukur kemampuan berpikir kreatif, yaitu tes 
kreativitas figural. Analisis yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini 
menggunakan analisis kuantitatif rumus statistik SPSS (Statistic Program for Social 
Sciences), dengan teknik analisis data uji – T. 
 
Hasil penelitian, pada kelompok eksperimen diketahui bahwa pada kelompok 
eksperimen mayoritas subjek mengalami perubahan tingkat kreativitas dari pretest hingga 
saat posttest. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan hasil mean pada saat pretest 36,00 
dan pada saat posttest 70,60. Pada kelompok kontrol, perolehan mean pada saat pre-test 
27,67 dan 41,17 pada saat post-test. Dari hasil analisis uji T, diketahui Thitung sebesar 
5,754 dengan derajat kebebasan 4, Output SPSS memberikan nilai p-value = 0,005 dan 
nilai Ttabel sebesar 2,777 dengan menggunakan taraf signifikan 5% (0,05). Karena Thitung 
(5,754) lebih besar dari Ttabel (2,777) dan nilai p-value lebih kecil dari taraf signifikan 
(0,005 < 0,05), maka menjadi bukti kuat bahwa Ho: μ1 ≥ μ2 ditolak. Artinya terdapat 
perbedaan yang signifikan antara rata – rata kemampuan kreativitas sebelum dan sesudah 
pemberian perlakuan bermain seni origami, dan dapat disimpulkan bahwa metode ini 
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In general, creativity is understood as an ability to produce new products 
or new ideas and different or unusual. However, creativity is more of a process 
not the result. Creativity is a way of thinking, not just the result of thinking. It is 
different with the ways of thinking or reasoning toward an answer (convergent) 
that is often taught in schools. Creative way of thinking leads to a variety of 
possible solutions to generate new ideas (divergent or undirected). It became the 
base for this study.  
 
With the research questions about how the level of children’s creativity 
before playing Origami art treatment, how the level of children’s creativity after 
playing Origami art treatment, and how Origami art play effectiveness in 
improving children's creativity. The purpose of this experimental study is to 
determine the level of children’s creativity before Origami Art games treatment, 
determine the level of children’s creativity after Origami Art games treatment, and 
to determine the effectiveness of Origami Art Playing on increasing children's 
creativity. 
 
True experiment method as approach used in this research. The experiment 
design used in this research is Pretest – Posttest Control Group design. Research 
subject are students from Muslimat NU 21 Kindergarten of Malang around the 
age 5 – 6 years old, there are 11 children. In order to classify the members of the 
experimental group and the control group considered to have the same 
opportunities, then the division selected by random. Measuring the capability of 
creativity by using creative thinking test, Figural Creativity Test. Quantitative 
analysis used in this experimental study by using SPSS (Static Program for Social 
Science) with T- test data analysis technique. 
 
The result of the research is on experiment group the subject creative 
thinking degree changed during pretest and posttest. This is indicated by the 
results of mean acquisition 36.00 at pretest and 70.60 at posttest. On the control 
group, the mean acquisition is 27.67 at pretest and 41.17 at posttest. From the 
analysis result of T-test on SPSS program, known Thitung for 5,754 with 4 df, 
Output SPSS gives p-value = 0.005 and value of Ttabel 2.777, using signification 
standard 5% (0,05). Because Thitung (5,754) is greater than Ttabel (2.777) and the p-
value is less than significant level (0.005 <0.05), then be strong evidence that Ho: 
μ1 ≥ μ2 rejected. It means that there is a signification in the average of skills of 
creativity before and after Origami Art play treatment. It can be concluded that 




نهضة  اتالمسلم - لالأطفا بستان دار الم الإبداع في تحسين فنال اوريغامي فعالية اللعب .٢٠١٣ .نور، الإستقامو
  .مالانج الحكوميو الاسلاميو إبراىيم مالك مولاناالجامعو  كلية علم النفس .والمقال ،مالانغ) 12 UN( ٠٣العلماء 
  .إ ,، ماجستيرالسعدية ىلمة لوقأ :            ربيوالم
 .الإبداع ,الفن اوريغامي لعب : كلمات البحث
 
غير عادية. ومع ذلك،  بشكل عام، ومن المفهوم الإبداع والقدرة على إنتاج منتجات جديدة أو أفكار جديدة ومختلفة أو
والإبداع ىو في الواقع أكثر من عملية وليس نتيجة. الإبداع ىو طريقة في التفكير، وليس فقط نتيجة التفكير. وعلى النقيض من 
ير يؤدي طرق مركزية في التفكير أو التفكير نحو جوابا (المتقاربة) التي غالبا ما يتم تدريسها في المدار ، طريقة أكثر إبداعا في التفك
 إلى مجموعة متنوعة من الحلول الممكنة لتوليد الأفكار الجديدة (المتباينة أو غير موجهة).
 
فهو أن توفر الأسا  لهذه الدراسة. مع صياغة المشكلة في كيفية مستوى الإبداع من الأطفال معاملة قبل أن يلعب 
اوريغامي الفن، وكيف مستوى الإبداع من الأطفال معاملة بعد ان لعب فن الأوريجامي، وكيف أن الفن يلعب فعالية اوريغامي في 
من ىذه الدراسة التجريبية ىو تحديد مدى مستوى الإبداع من الأطفال قبل المباراة  تحسين الإبداع للأطفال. في حين أن الغرض
تعامل اوريغامي الفن، وتحديد مدى مستوى الإبداع بعد المباراة تعامل اوريغامي الفن، وإلى تحديد مدى فعالية اوريغامي فن اللعب في 
 تحسين الإبداع للأطفال.
 
البعدي تصميم  -لأسلوب الصحيح وكان التصميم التجريبي يستخدم الاختبار القبلي النهج المتبع في ىذه الدراسة ىو ا
 ,مالانغ) 12 UN(٠٣نهضة العلماء  اتالمسلم - لالأطفا بستان دار المالمجموعة الضابطة. وقد أخذت الموضوعات البحثية من 
ل تصنيف أعضاء المجموعة التجريبية، ويعتبر طفلا. من أج )11( ٠٠سنوات ما مجموعو ) 5-6( ٥–٦ الذين تتراوح أعمارىم بين
السيطرة على المجموعة لديها نفس الفرص، وشعبة اختيارىا عشوائيا. قيا  القدرة على الإبداع يتم ذلك باستخدام الاختبارات التي 
التجريبية باستخدام  تقيس القدرة على التفكير بشكل خلاق، أي التصويرية اختبار الإبداع. التحليل المستخدمة في ىذه الدراسة
 .T -(برنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية)، مع تقنيات تحليل بيانات الاختبار  SSPSالإحصائي صيغة  التحليل الكمي
 
في  شهدت تغيرات المجموعة التجريبية في من الموضوعات أن الغالبية المجموعة التجريبية، ومن المعروف أن نتائج الدراسة
 ٦٢ ‚١١  الاختبار القبلي في اقتناءيعني من نتائج ويدل على ذلك .الوقت البعدي إلى الاختبار القبلي من الإبداع مستوى
الاختبار  في )76.72( ٧٦,٧٣ متوسط، فإن المكسب في السيطرة على المجموعة). 06.07( ١٧,١٦ فيالبعدي و  )00.63(
) 4( ٤ مع )  5،457( ۵‚٤۵٧ = gnutihT عروف عن، والمT –اختبار من تحليل في . )71.14( ٠٤‚٧٠ البعديو  القبلي
 )777.2( ۲‚٧٧٧=   lebatTقيمة و  )500.0( ١‚۵١١  =  eulav-p قيمة يعطي  SSPS ، إخراجدرجات الحرية
 ۲‚٧٧٧=   lebatT الجدول رأكبر من  )5،457( ۵‚٤۵٧ = gnutihT لأن  ،)١‚۵١( 5٪ من مستوى كبير باستخدام
دليلا قويا  يكون ثم ، )50.0< 500.0(  معنوية مستوى أقل من  )500.0( ١‚۵١١  =  eulav-pوالقيمة  ),777.2(
 قبل وبعد والإبداع المهارات من متوسط - بين متوسط فرق كبير أن ىناك وىذا يعني .رفض 2μ ≥ 1μ :oH     : ىو على أن
 .الإبداع للأطفال في تحسين قة فعالةىذه الطري أن نخلص إلى أن وأنها يمكن، الفن اوريغامي ىذه المسرحية تنفيذ
